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Метою даної роботи є порівняльний аналіз методів визначення інформаційних ризиків та вибору 
найоптимальнішого методу для подальшого створення системи управління інформаційною безпекою 
вищого навчального закладу. 
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ризиками, аналіз засобів захисту інформації, а також їх характеристик, аналіз вимог щодо захисту 
інформації у вищих навчальних закладах. 
Результати даної роботи можна використати для створення системи захисту інформації в вищому 
навчальному закладі. 
 
англійською:      A 103-page volume containing 16 illustrations, 18 tables, 46 references in the list of 
links. 
The purpose of this paper is to comparatively analyze the methods of identifying information risks and 
 selecting the most appropriate method to further create a system of information security management at a 
higher education institution. 
The subject of the study is the risks of the information resources of the higher education institution and 
the methods of their detection. 
The subject of the study is to ensure an adequate level of protection of information of the higher 
education institution. 
The research method is review of scientific publications on the topic, profile literature in the field of 
protection of information resources, in particular international standards, analysis of methods of identification 
of information risks, comparison of tools for management of information risks, analysis of information security 
tools, as well as their characteristics, analysis of security requirements. information in higher education 
institutions. The results of this work can be used to create a system of information security in higher education. 
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